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В условиях становления инновационной экономики  вопросы стимулирова-
ния научно-инновационной деятельности субъектов хозяйствования приобрета-
ют особую практическую значимость, поскольку во многом успешность функ-
ционирования инновационно-активных организаций определяется уровнем ока-
зания государственной поддержки. 
Отметим, что в современных условиях в Республике Беларусь основным 
инструментом воздействия государства на инновационную активность субъектов 
хозяйствования является налоговое регулирование, позволяющее повысить при-
быльность инновационных предприятий  при сравнительно невысоких бюджетных 
затратах. В отличие от прямого государственного финансирования, налоговые 
льготы обуславливают меньшую степень вмешательства государства во внутренние 
хозяйственные процессы субъекта инновационной деятельности [1]. Более того, для 
белорусского государства  с традиционно невысоким уровнем бюджетного финан-
сирования инноваций (в сопоставлении с международной практикой) именно нало-
говые льготы являются наиболее действенным стимулом. 
В соответствии с текущим налоговым законодательством Республики Бела-
русь для организаций, осуществляющих научно-инновационную деятельность, 
предусмотрены: специализированные налоговые режимы, предусматривающие 
льготное или упрощённое налогообложение;  возможность выведения из-под на-
логообложения отдельных объектов при осуществлении инвестиций в основной 
капитал и научно-технические разработки; льготы отдельным категориям пла-
тельщиков  и др. [1]  
Отметим, что существующие на современном этапе в Республике Беларусь 
налоговые стимулы  в действительности  недостаточно эффективны в вопросах 
регулирования инновационной активности субъектов хозяйствования. Доказа-
тельством тому являются материалы Национального статистического комитета 
за 2011-2013  года, в которых отмечено, что ежегодный прирост численности 
инновационно-активных организаций Республики Беларусь весьма низкий (в 
пределах 5%). Именно поэтому актуальным является вопрос совершенствования 
механизма налогообложения инновационно-активных организаций Республики 
Беларусь на основе передового опыта зарубежных стран и с учётом особенно-
стей функционирования и развития национальной экономической системы [2].  
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Рассмотрев более детально содержание и особенности налоговых льгот и 
преференций, применяемых в Республике Беларусь в отношении субъектов ин-
новационного деятельности, можно выделить ряд присущих им недостатков:  
− отсутствие до настоящего времени действенных налоговых механизмов и 
стимулов, направленных на ускорение развития приоритетных отраслей и на-
правлений инновационной экономики в государстве;  
− фрагментарность предоставляемых мер по ускорению инновационного 
развития государства и отсутствие комплексного подхода в налоговой поддерж-
ке инновационно-активных организаций;   
− отсутствие льгот и преференций для молодых инновационно-активных 
организаций; отсутствие мер по налоговому стимулированию долгосрочных 
рисковых вложений в инновационную деятельность; 
−  отсутствие преференций, связанных с изменением сроков уплаты нало-
гов для инновационно-активных организаций [3].  
Перечисленные проблемы свидетельствуют об актуальности для Республи-
ки Беларусь вопроса совершенствования механизма налогообложения иннова-
ционно-активных организаций.  
Решение рассмотренных проблем, по нашему мнению, является принципи-
ально важным на пути к формированию в стране инновационной экономики. 
Однако учитывая тот факт, что в настоящее время Республика Беларусь нахо-
дится в самом начале пути к становлению эффективной национальной иннова-
ционной системы, при решении тех или иных проблем налогового законодатель-
ства имеет смысл разработать практические мероприятия по совершенствованию 
налогового регулирования инновационной деятельности организаций в Респуб-
лике Беларусь на основе положительного передового зарубежного опыта и с 
учетом особенностей функционирования и развития национальной экономиче-
ской системы.  
В качестве таких мероприятий могут быть предложены следующие направ-
ления по усовершенствованию налогового законодательства Республики Бела-
русь в инновационном секторе. 
Во-первых, целесообразно будет закрепить в законодательстве страны ин-
ституциональный статус «молодая инновационно-активная организация», адап-
тировав зарубежные условия предоставления льготного режима налогообложе-
ния к особенностям отечественного налогового законодательства и националь-
ной инновационной системы [5, с. 69].  Так, в соответствии с данным статусом  
будет предоставляться ряд налоговых льгот и скидок по налогу на прибыль, 
НДС, земельному налогу, налогу на недвижимость в течение трёх лет с момента 
начала осуществления инновационной деятельности, кроме того, будет предос-
тавлена возможность получения беспроцентного налогового кредита на сумму 
задолженности по иным налогам.  
В качестве второго направления по совершенствованию налогового законо-
дательства Республики Беларусь в инновационной сфере может быть предложе-
на идея введения многоуровневой системы налоговых льгот, например, для на-
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лога на прибыль. Разработанная система будет базироваться на принципе диф-
ференцированного применения налоговых льгот: размер части прибыли, осво-
бождаемой от обложения налогом на прибыль, будет определяться принадлеж-
ностью технологий, использованных при производстве высокотехнологичных 
товаров, к тому или иному технологическому укладу. Чем выше степень приори-
тетности технологий – тем больше налоговая льгота. Так, налоговая база по на-
логу на прибыль будет снижена на 10%, 20%, 30%, 40% или 50% при 1-ом, 2-ом, 
3-м, 4-ом и 5-6-ом уровнях технологического уклада соответственно и не будет 
зависеть от доли выручки от реализации высокотехнологичных товаров в общем 
объеме выручки субъекта инновационной деятельности. 
Также имеет практический смысл рассмотреть идею расширения сферы 
применения налогового кредита и на субъекты инновационной деятельности.  
Так, в настоящее время  налоговый кредит как особая налоговая преференция 
распространяется лишь на отдельный сегмент организаций Республики Беларусь 
и предоставляется лишь в исключительных случаях, регламентированных зако-
нодательством страны [4]. Учитывая актуальность вопроса повышения иннова-
ционной активности организаций Республики Беларусь, предлагаем внести в пе-
речень оснований для предоставления налогового кредита также основания, ка-
сающиеся  деятельности инновационно-активных организаций. То есть для та-
ких субъектов хозяйствования при определённых условиях также будет осуще-
ствляться перенос установленных законодательством сроков уплаты налогов, 
приходящихся на период действия налогового кредита.  
Таким образом, предложенные мероприятия эффективно дополнят текущее 
налоговое законодательство Республики Беларусь,, позволят улучшить инвести-
ционный климат страны, повысить инновационную активность субъектов хозяй-
ствования, оптимизировать структуру инновационного производства и активи-
зировать процессы накопления и потребления капитала в инновационной сфере. 
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Существует проблема определения уровня валютного курса, оптимального 
для обеспечения целей экономического развития страны. Для экономики России, 
ориентированной на экспорт, манипулирование валютным курсом играет колос-
сальную роль в определении структуры национальной экономики, создания ус-
ловий, благоприятных для развития одних отраслей, роковых для других. Вокруг 
определения оптимального уровня валютного курса велась и ведется ожесточен-
ная борьба партий, имеющая последствия не только для перспектив развития оп-
ределенных экономических отраслей, но и для благосостояния и политического 
представительства определенных социальных слоев населения. Цель данной ста-
тьи – обобщить эти последствия, экстраполяция этих выводов представляет ин-
терес для любой страны, имеющей экспортно-ориентированную экономику. 
Номинальный курс национальной валюты сам по себе является достаточно 
бессодержательной категорией, если не сопоставлять его с реальной покупа-
тельной силой национальной денежной единицы и не сравнивать этот последний 
показатель с показателями в других странах. Другими словами, чтобы судить о 
валютном курсе как о факторе экономического развития, необходимо использо-
вать категорию «реальный валютный курс».  
Через понятие «реальный валютный курс» категория «номинальный ва-
лютный курс» связана с категорией инфляции. Три фактора определяют реаль-
ный валютный курс: национальная инфляция, инфляция за рубежом и номи-
нальный валютный курс. На уровне национальной политики возможно оказать 
влияние на два фактора, определяющих реальный валютный курс: номинальный 
курс и уровень инфляции внутри страны. Динамика этих переменных возможна 
в двух направлениях: повышения или понижения. Соответственно, для опреде-
ления желаемого уровня реального валютного курса необходим сравнительный 
анализ четырех комбинаций факторов: низкого номинального курса и низкой 
инфляции, низкого номинального курса и высокой инфляции, высокого номи-
нального курса и высокой инфляции, высокого номинального курса и низкой 
инфляции. Номинальный курс и инфляция не всегда прямо пропорциональные 
величины, поэтому четыре комбинации факторов и возможны. Нетрудно заме-
тить, что реальный валютный курс будет снижаться в первом случае и расти в 
четвертом. Второй и третий случай в принципе не определяют направление из-
менения реального валютного курса: оно будет зависеть от сравнительных тем-
пов инфляции (дефляции) и девальвации (ревальвации).  
